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AYER, EN LA AUDIENCIA 
El ministerio fiscal, en brillante in-
forme, retiró la acusación 
La expectación que había des-
pertado la vista de la causa ins-
trulda por supuesto delito de di-
vulgación de secretos, figurando 
como querellante don Basilio 
Martí y procesados los señores 
Batalla y Boned, se tradujo en la 
enorme concurrencia que invadió 
el Palacio de Justicia. 
Como habíamos previsto, la 
prueba fué favorable a nuestros 
amigos los señores Batalla y Bo-
ned. Lo que no habíamos supues-
to era que la acusación no pre-
sentase un sólo testigo que refor-
zarse la tesis querellante... 
Y, sin embargo, así fué, que-
dando en evidencia la falsa posi-
ción mantenida hasta la hora de 
presentarse ante el Tribunal. 
Así las cosas, lógica, natural y 
justicieramente, el señor fiscal 
careció de argumentos en qué 
apoyar la acusación, y ésta fué 
retirada. 
. Tras ello, los informes del acu-
cador señor Bugeda y los de los 
defensores señores Gazo y del 
Pueyo, manteniendo sus puntos 
de vista. 
Y, finalmente, la causa queda 
para sentencia, que será conocida 
dentro de los tres días hábiles. 
Respetuosos con la Justicia, no 
queremos hacer hoy ningún co-
mentario. Los haremos cuando el 
asunto quede difinitivamente juz-
gado límítándonos ahora a felici-
tar a nuestros amigos procesados 
y a sus defensores. 
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Es necesario y urgente un tranvía 
de Huesca a Barbastro 
Toma de posesión 
iMEOP 
Ramiro el Monje, 11, pral. 	Teléf. 242. 
Mariano Solanes Maíral 
Abogado 
Republicanos: suscriblros a EL PUEBLO 
1 
S. A. G. E. 
Devengando un interés del 7 por 100 anual acumulativo 
En el momento de hacer la suscripción S. A. G. E. en-
trega un carnet por valor de CINCUENTA pesetas en va-
les que usted puede canjear por entradas en el 
TEATRO ODEON 
SOCIEDAD MONINA GENERAL DE ESPECTACULOS 
una acción preferente, serie B., de 100 pe-
setas, que para el pequeño ahorro emite la 




Ya sé que no es la primera vez 
que de este importante asunto se 
habla, pe'ro como es muy impor-
tante para esta provincia, es ya lo 
bastante para que se vuelva a ha-
blar sobre lo mismo y veremos sí 
alguna vez llega a tomarse con 
verdadero interés por las entida-
des que representan los intereses 
generales del país. Diputación, 
Cámaras de Comercio y de la 
Propiedad, Ayuntamientos de 
Barbastro, Huesca y Angüés, en 
una palabra, todo lo que signifi-
ca y representa riqueza y activi-
dades en la vida social. 
Para llevar a cabo este proyec-
to, no hay más que una dificul-
tad, o sea el ya histórico y bonito 
puente de Lascellas, pues dada su 
construcción y emplazamiento es 
imposible utilizarlo para el paso 
del tranvía de que hablo, por lo 
cual hav que hacer una variante 
de la carretera en ese trozo con 
un puente emplazado aguas arri-
ba del actual, y todo lo demás no 
hay más que pedirlo. 
aer•EIT 01•11....=árt 
Con su bondadosa señora re-
gresó de Barcelona el acreditado 
industrial de esta plaza y portícu-
lar amigo nuestro don Martín Al-
cázar. 
—Saludamos con satisfacción a 
nuestro querido amigo, de Alcu-
bierre, don Remigio Orduna. 
SANCIONES GUBERNATIVAS 
Multas impuestas por el exce-
lentísimo señor gobernador civil 
a las señoras de Barbastro que se 
expresan, por verter conceptos 
contra la República: 
Antonia Almazor Asilla, 150 
pesetas; Antonia Fuster, 150; Ma-
ría Samítier, 150; Angela Gómez 
Marro,150; Florencia Padrós Cla-
vero, 50; Jesusa Clavero Esber, 
50; Pilar Gruas Solano, 50; Tere-
sa Español Benedé, 50; Purifica-
ción Roig Barnola, 50; Pilar 
Fuentes, 50; Rosalía Castíllón 
Escudero, 25; María Raso Subías, 
25; Florencia Cabrero Latorre, 25; 
Lucía Martín Lorea, 25; María 
Lores Valon, 25; Emilia Marce-
llán Duarte, 25; Patrocinio Coll 
Subías, 25. 
Embutidos del país, los mejores 
CASA SANTAMARIA 
Longaniza especial 
Energía eléctrica no ha de fal-
tar en una provincia en que se 
exporta tanta a Cataluña y Bil-
bao, por lo cual cualquiera de es-
tas empresas o la de Sabifiánigo 
podían facilitar grandes cantida-
des y en ello hay que pensar no 
pondrían obstáculos. 
Había que pensar que esta lí-
nea tranviaria podía ser suscepti-
ble de ampliación a Graus y Bol-
taña, con lo cual se facilitaría 
grandemente las comunicaciones 
entre estas interesantísimas zonas 
de la prpvincia, y para ello no 
hace falta más que las entidades 
más arriba indicadas lo tomen 
con empeño y consigan del mi-
nistro de Obras Públicas que se 
redacte con urgencia el proyecto 
correspondiente y se remita a Ma-
drid, se apruebe y se subaste den-
tro de esta misma anualidad. 
Sí para algo vale el movilizar 




«011a de los Pobres» 
Suma anterior, 2.324 pesetas. 
Una señora oscense, 10 pesetas; 
otra señora católica, 25, don Lu-
ciano Montestruc, 50; don Narci-
so Tornés, 25. 
Suma y sigue, 2.434 pesetas. 
Puntos de suscripción, en los 
estoblecimientos de don Mateo 
Estaún don Agustín Soler y don 
Antonio Vilas. 
Huesca, 24 de Marzo de 1933. 
ealif 	 •COGRIM, 	 
Bases aprobadas 
por los patronos que suscriben en 
nombre propio y en el de la sección 
de construcción de la Asociación Pa-
tronal, y por los obreros que también 
suscriben constituidos en Comité de 
huelga, en representación del resto 
de sus compañeros; obreros del gre- 
mio de la construcción: 
Primera. Reconocen los pa-
tronos a los obreros el derecho a 
nombrar los delegados de tajo que 
habrán de ser designados entre 
todos los obreros que componen 
el mismo. 
Tendrá como misión este dele-
gado, representar a sus compañe-
ros en las relaciones que se enta-
blen con los patronos, pero nunca 
podrá limitar dicho delegado la 
libertad de movimientos que has-
ta ahora ha tenido el patrono, 
pudiendo éste incluso cambiar al 
mismo delegado de tajo siempre 
que así convenga a sus intereses 
Segunda. Una vez empezada 
la jornada si hubiera de suspen-
derse el trabajo por causa de fuer-
za mayor los patronos se compro-
meten a abonar el tiempo perdi-
do siempre que no exceda de seis 
horas semanales las que tengan 
que indemnizar por esta causa. Se 
exceptúa de la fuerza mayor los 
hielos. 
Tercera. Todos los trabajos 
que se hallen situados a distancia 
mayor de dos kilómetros a contar 
desde los portales de arbitrios de 
la población, el tiempo que se in-
vierta en ir y volver al tajo corre-
rá por cuenta del patrono. En 
caso de que el obrero se vea obli-
gado a pernoctar fuera de la po-
blación por la distancia en que se 
• encuentre el tajo el jornal de peón y albañil sufrirá un aumento del 








EL NUEVO JEFE DE SEGURIDAD 
El teniente jefe de Seguridad 
de esta plantilla, don Joaquín 
Riera Miñana, de cuya llegada di-
mos cuenta, nos participa en be-
salamano la toma de posesión de 
su cargo en el que se nos ofrece 
oficialmente. 
Agradecemos la deferencie y 
deseamos al señor Riera Miñana, 
grata estancia en esta ciudad. 
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cincuenta por ciento y los viajes 
de ida y vuelta correrán de ries-
go y cuenta del patrono. 
Cuarta. Para los trabajos que 
se desarrollen en agua, terrenos 
pantanosos o excesivamente hú-
medos el patrono se compromete 
a facilitar botas de agua regla-
mentarias o aquellos utensilios 
que faciliten el mejor desarrollo 
del trabajo y a indemnizar en un 
treinta por ciento al obrero sobre 
el jornal ordinario. 
Quinta. El trabajo en horas 
extraordinarias se recompensará 
pagando el patrono un aumento 
del cincuenta por ciento para las 
dos primeras y del cien por cien 
para las demás. 
Sexta. Tanto los patronos co-
mo los obreros se comprometen, a 
acudir a la llamada de la Alcal-
día cuando por causa de crisis de 
trabajo considere oportuno el al-
calde invitarles para tratar de la 
reducción de la jornada de tra-
bajo. 
Séptima. El jornal mínimo 
será: siete pesetas cincuenta cén-
timos para los peones y aprendi-
ces de albañil; y nueve pesetas 
cincuenta céntimos para los alba-
ñiles. Además los patronos se 
comprometen a elevar en una 
peseta diaria el jornal que actual-
mente devengan todos los albañi-
les que en la actualidad cobran 
más de ocho pesetas cincuenta 
céntimos. 
Las bases que quedan expues-
tas comenzarán a regir desde el 
momento que los obreros se rein-
tegren al trabajo. 
Huesca a 24 de Marzo de 1933. 
Por los patronos: Isaías Puey, 
Agustín Aldanondo, Francisco 
EN CAMISA 
Así, como este articulito nues-
tro, se titulaba un cuento verde 
que leímos hace ya bastante tiem-
po. Un cuento bien escrito, gra-
ciosamente escrito, que a decir 
verdad, nos gustó bastante. 
En camisa. 
La camisa, según un pequeño 
diccionario de bolsillo que tene-
mos sobre la mesa de escribir, es 
«Vestidura interior de tela, que se 
pone sobre la camiseta». Algo que 
está un tantico más lejos que la 
camiseta de esta carne pecadora 
nuestra. 
El doctor Albiñana, el hurda-
no, había encargado unas cuan-
tas camisas para uso de los fas-
cistas de vía estrecha de aquende 
Pirene. Muy bonitas, muy finas, bles, cariñosas, de un azul celeste 
muy elegantes. Color azul celes- impresionante, bordadas, al costa-
te. Cortitas, tipo vedette. Y de se- do izquierdo, en rojo, con la cruz 
da, de una seda finísima, que, so- de Santiago, aquel tío que mató 
bre la carne habría de ser una ca- tan'os moros «a bordo» de un 
ricia. 	 blanco caballo. 
La cruz de Santiago. A lo me-
jor esto de llevar la cruz del san-
to matamoros, como emblema, 
como distintivo, representaba to-
do su programa político. 
Por .qué nuestros fascistones, 
son los amigos de aquél Alfonso 
fatídico del 13, que aspiraba al 
título,para la historia, de «Alfon-
so el Africano». Probablemente, 
que los afanes políticos de estos 
tíos (?) de la camísita acariciado-
ra azul celeste, se orienta, en tono 
imperialista, hacía aquel trozo de 
tierra inhóspita en donde están 
Annual. Monte Arruit, Nador... 
O en otro tono—jay!, muy de 
camísita azul de seda—, hacia allí 
()LIMPIA 
Hoy, domingo: Estreno de EL 
DOCTOR FRANKENSTE IN 
(autor del Monstruo). Insupera-
ble creación de Boris Karlof. Ex-
traordinaria película Universal. 





«CATORCE DE JULIO», por 
Rene Clair. 
«ESPERAME», en español, por 
Carlos Gardel. 
Alcaldía de Huesca 
Para conocimiento general, la 
Alcaldía hace público que desde 
las veintidós horas del día 27 del 
corriente, y durante todo el día 
28 quedará suspendido parcial-
mente el servicio de aguas pota-
bles de esta ciudad, ya que única-
mente circulará el agua por la an-
tigua tubería de conducción, al 
objeto de que el técnico munici-
pal realice las investigaciones 
convenientes en la tubería insta-
lada hace poco tiempo. 
también donde hay unos mora-
zos... 
Y los han dejado sin camisa. Y 
sí se extralimitan, y sí la Repú-
blica no se siente «prima», como 
sigan por el camino emprendido, 
a lo mejor los dejan sin sostén. 
Con la combinación completa-
mente deshecha. 
ción a los fascístones estos que 
nos habían salido. Les ha estro-
peado la «combinación», en la 
que si mal no recordamos, entra 
la camisa imprescindiblemente. 
¿Qué harán, sin camisa, estos 
representantes del dinero, de la 
tiranía, de la negra opresión, que 
son nuestros fascistas? 
A nosotros, a los pobres y mal-
hadados republicanos, con qué 
gran delectación, con qué sibari-
tismo decadente nos llamaban, 
precisamente ellos, los descamisa-
dos. Y resulta ahora, que los des-
camisados no somos nosotros. 
Que son ellos. 
Y descamisados no de una ca-
misa cualquiera, de una camisa 
de esas de percal, de seis pesetas, 
que gastamos nosotros, no. Sino 
de unas camisas deliciosas, ama- 
iAyl 
La policía, la policía al servi-
cio de la República, al hacerse 
cargo de las camisitas de Albiña-
na, les ha estropeado la combina- 
Udina, Eloy Sarasa, Vicente 
Bajén, José Mairal, P. P., Tomás 
López, P. O. Eliseo Grasa, Mi-
guel Blasco, Salvador Gavín, Pe-
dro Salanova, Manuel Montaner, 
Luciano Vallés, Bernardino Oli-
ván. 
Por los obreros: Antonio Ba-
gén, Benito Duque, Isidro Calvo, 









Coso de G. Hernández 
número 8 
HUESCA 
Nueva Sección de Sastrería a medida 
a cargo del acredítadísímo cortador, 
el Gran Taylor, SEÑOR LLANOS 
A partir de los primeros días de Abril, se 
presentarán completísimas colecciones de pa-
ñería desde lo más clásico hasta la más alta 
calidad en contextura y los gustos más refina-
dos de la moda prevaleciente. Todos los artí-
culos que presentará esta Casa para primave. 
 
ra-verano son procedentes de los grandes cen-
tros de producción. Oportunamente se anun-
ciará una importante y extensa EXPOSI-
CION, donde podrá apreciar la competencia de 
sus precios con la bondad y selección de sus 
calidades. 
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HOY, DOMINGO Cuarta de abono 
ESTRENO de la extraordi- EL DOCTOR FRANKENSTElti (Autor del naria película UNIVERSAL 	 Monstruo) 
Formidable drama simbólico, candente de pasión y atestado de emocio-
nes y sorpresas. Insuperable creación de BORIS KARLOF y LOS ENANOS 
DEL BOSQUE. Maravilloso dibujo sonoro en colores de la colección «Silly 
Simphony» de WALT PISNEY. 
Empresa S. A. G. E. 
TELEFONO 2 
: : SIEMPRE LOS MEJORES ESPE,CTACULOS : : 
Hoy, domingo 26: Oran acontecimiento A las 4  y 112, 7 y 10 y 112 
FORMIDABLE PROGRAMA MONSTRUO 
Estreno de la gran superproducción interpretada por GRE-
TA GARBO Y CLAK GABLE 
SUSAN LENOX 
Y la graciosísima comedia interpretada por STAN LAU-
REL Y OLIVER HARDY 
POLICIAS MODELOS 
Dos formidables Films del AÑO METRO. No deje usted 
de asistir a este gran acontecimiento. 
Teatro ODEON 
Restaurant Bar Flor OLO CON EL ARADO VERTEDERA VONAMI 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aqul que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
w Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEAN ARO LORENZ 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo 	 HUESCA 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
Gran surtido en camas doradas y niqueladas 
Ferretería en general 
Batería de cocína, Loza y cristal 
Escopetas de la Casa Victor Sarasqueta, a precios de fábrica, 
y gran surtido en artículos de caza.—Planchas, hornillos) ma- 
terial eléctrico.—Aparatos de Radio y artículos de viaje. 
Objetos para regalo y aparatos de luz. 
Coso 0. Hernández, 9 y 11 	Teléf. 188 	HUESCA 
1011fiE BROTHERS„ 
El mejor Camión 
Rápido como un relámpago 




Confitería y Ultramarinos 
GRAUS 
Labradores 
La mejor semilla de ALFALFA 
podréis adquirirla en 
Casa Cabrero 
En la misma encontraréis ordio 
Marzal, Esparceta (Pipirigallo), 
Trébol y mucha variedad en se-
milla de remolacha, todas ellas 
de irrnejoranle calidad 
Casa Cabrero 
Coso U. Hernández, 103 	Tul. 91-1I 
HUESCA 
Anuncie usted en el EL PUEBLO 
Fábricadesellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, set os cauchú e. as-
tico, a niohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos (le 
auchú son servidos a las veinti 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Plaza de la Universidad, 8. Tel. 45 
HUESCA 
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye la Casa de 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
alío de Lorenzo CON 
Calle de Zaragoza, 13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
e se  
Agustín Delplán 
ALERRE 	 (Huesca) 
CasaSantamaría 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 
Zapatería «La Verdad» 
ATENCION: Desde hcy se arregla el calzado a los precios 
siguientes: 
Medias suelas de caballero, EN FI.. DIA, a 5 00 p( setas 
» 	de señora, 	> 	a 3.00 	. 
.- de cadete, > a 4 00 . 
Tacones para cahallero, 	> 	a 1,50 	> 
> 	para señora, > a 0 75 , 
Visitad los Porches de Vega Armijo, 3, (Frente ala Bilialaciéni 
CONTRATISTAS 
L U I S T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
Huesca 
EL PU 11111.01 
rampas de Ila popéllolltea 
 
 
Tall« %Tia 	6 pts 
24 
mime IlitlX• 10cets. 
En defensa del teatro na- 
cional 
MADRID, 25.—El ministro de 
Instrucción Pública ha reunido a 
los miembros de la Sección Cuar-
ta del Consejo Nacional de Cul-
tura para tratar del fomento del 
teatro nacional. 
Una conferencia 
El diputado agrario señor Gil 
Robles ha celebrado otra extensa 
conferencia con el ministro de la 
Gobernación. Se ignora lo tra-
tado. 
Nombramiento de juez es-
pecial 
Ha sido designado el coman-
dante señor García Bravo juez 
especial que instruirá sumarlo 
con motivo de denuncia formu-
lada por uno de los oficiales de 
Asalto que han sido dados de 
baja en el citado Cuerpo. 
Las Cortes funcionarán has-
ta Septiembre 
Se sabe que el señor Azaña en 
una amical ha expuesto su pro-
pósito de que las Cortes conti-
núen sin interrupción su labor 
hasta el próximo mes de Septiem-
bre para aprobar numerosos pro-
yectos de ley de gran importan-
cia. 
Parece ser que uno de los con-
tertulios le ha expuesto las mo-
lestias que para los diputados su-
pondría el trabajar durante el ve-
rano y ha contestado que el cum-
plimiento del deber siempre supo-
ne sacrificio y que al igual que 
lo hicieron el año anterior lo ha-
rán este año. 
Testimonio de gratítud 
Una Comisión de peones ca-
mineros ha visitado al ministro 
de Obras Públicas para testímo-
narle sugratítud por haberles con-
cedido el aumento de una peseta 
en su jornal diario. 
La primera Colonia Peniten- 
ciaría 
El director general de Prisio-
nes ha dicho a los periodistas que 
la primera Colonia Penitenciaria 
se va a instalar en Annobón y se 
inauguratá dentro de seis meses. 
La formarán 500 reclusos, auto- 
res de penas graves y los reinci-
dentes en delitos contra la Repú-
blica. 
Una protesta de Basílío Al- 
varez 
El diputado radical don Basí-
lio Alvarez ha presentado al mi-
nistro de la Gobernación una 
protesta por desigualdad de trato 
que se otorga a la Guardia civil 
en relación con otros Cuerpos de 
Orden público. 
Una conferencia en Estado 
Esta mañana ha visitado al 
ministro de Estado el embajador 
de Italia en Madrid. Han confe-
renciado extensamente, conce-
diéndose a esta entrevista gran 
importancia. 
PROVINCIAS 
Han llegado a Cádiz los de-
portados en Villa Cisneros 
Un entierro 
Córdoba.—Se ha celebrado el 
entierro del alcalde de Balalcar-
zer asesinado ayer. Ha presidido 
el acto fúnebre el gobernador ci-
vil con otras autoridades y ha 
asistido todo el pueblo. Se ha 
abierto una suscripción para so-
correr a los familiares de la víc-
tima. 
El viaje del señor Prieto a 
Bilbao 
Bilbao.—Los alumnos de la Es-
cuela de Comercio han anunciado 
para el lunes la huelga por soli-
daridad con sus compañeros de 
Madrid. 
El gobernador civil ha confe-
renciado con el ministro de Obras 
Públicas, quien le ha dicho que 
permanecerá en Bilbao hasta el 
día 10 del próximo mes. 
Con este motivo se organiza 
una excursión marítima en honor 
del ministro. 
Llegada de deportados 
Cádiz.—A bordo de «El esco-
lano» han llegado varios deporta-
dos de Villa Cisneros. Se han ne 
gado a hacer declaraciones a los 
periodistas. Unícamente el señor 
Gullón ha anunciado que cuan-
do se restablezca de su enferme-
dad publicará un libro describien 
do su estancia en el destierro. 
El canónigo señor Coll, ha si-
do recibido por su madre. Ha di-
cho que no sabía dónde iría a re-
sidir. 
Se encuentra asesinados a su 
• ujer y a su hijo 
Burgos.—Dicen de Villavacín 
de Losa, que al regresar del cam-
po a su domicilio el vecino Cons-
tantino Llerera, se ha encontrado 
asesinados a su mujer y a su hijo 
de cuatro años. El autor del do-
ble crimen, Félix Cereceda, es un 
perturbado que ha salido hace 
poco tiempo de un Reformatorio. 
Mata a un amigo y se suícída 
Burgos.— Sebastián Navarro 
agredió a su amigo Luís Atísín, 
produciéndole con un cuchillo 
heridas, a consecuencia de las 
cuales falleció a los pocos minu-
tos. 
Un amigo de la víctima dispa-
ró contra el Sebastián, pero éste 
esquivó los proyectiles. Cuando 
se encontraba a distancia, del que 
le agredía, se suicidó. 
Chocan dos hidroaviones 
Vigo.—Hacia las dos de la tar-
de evolucionaban sobre la bahía 
de Villagarcía varios hidroavio-
nes ingleses pertenecientes a la 
escuadra allí anclada. Dos de los 
a-naratos volaron en dirección 
opuesta, a escasa altura, y al pre-
tender pasar el uno por debajo de 
otro, chocaron violentamente. 
Uno de los aparatos quedó des-
trozado, cayó al agua y se hundió 
inmediatamente. El otro amaró 
en las inmediaciones. 
Seguidamente se destacaron de 
los buques varias gasolineras para 
salvar a los tripulantes del «hi-
dro» hundido. A pesar de los tra-
bajos realizados, no consiguieron 
más que sacar a flote algunos tro-
zos del aparato. Se dice que el hi-
droavión hundido llevaba tres 
tripulantes; pero hasta ahora no 
se ha podido precisar cuántos 
eran. Desde el muelle, el nume-
roso público que presenciaba es-
tas maniobras aéreas sufrió gran 
impresión al observar lo ocurrido 
y darse cuenta de la magnitud del 
accidente. 
Ha sido extraído el cadáver del 
conductor del aparato, oficial 
aviador. 
Teatro Odeón 
S. A G. E. 
El local de la sonoridad perfecta 
El martes, 28 (Elegante). 
Estreno del poema musical y le-
yenda de amor titulado: 
«El País de las sonrisas» 
Interpretado por el gran tenor 
alemán Richard Tauber. 
Ayuntamiento de Enna 
Orden del día para la sesión ex-
traordinaria en primera convo-
catoria que celebrará el excelen-
tísimo Ayuntamiento de Hues-
ca a las doce horas del día 27 
de Marzo en curso: 
1.° Conocimiento de informe 
de la Comisión de Hacienda re-
lativo a la contribución económi-
ca del Ayuntamiento a la ejecu-
ción por el ,Estado de la pavi-
mentación de los Cosos y calles 
de Vega Armijo, Zaragoza y Al-
coraz, y resolución de este asunto. 
2.° Conocimiento de ínforme 
de la Comisión de Hacienda acer-
ca de la subvención a otorgar a la 
Comisión aragonesa organizado-
ra de la inauguración del ferroca-
rril «Caminreal», para atender a 
los gastos que con la misma se 
originen; acuerdo sobre este asun-
to y designación de representa-
ción municipal que asista a los 
actos de dicha inauguración. 
Huesca, 25 de Marzo de 1933.—
El secretario, E. Banzo. 
ANUNCIO 
La Corporación municipal, en 
su sesión de 24 del mes en curso, 
acordó abrir concurso para la pro-
visión con carácter de interinidad 
de dos plazas de vigilantes de ar-
bitrios, vacantes en la actualidad, 
con arreglo a las condiciones si-
guientes: 
1.a Podrán optar al concurso 
los varones que hayan nacido en 
esta ciudad o lleven diez años por 
lo menos empadronados en Hues-
ca. 
2.a Los concursantes serán 
mayores de veinticuatro años y 
no excederán de cuarenta, extre-
mos que se acreditarán mediante 
certificación de nacimiento expe-
dida por el Registro civil. 
3.' Todo solicílante deberá 
acompañar certificado de buena 
conducta expedido por la Alcal-
día al presentar su solicitud, y 
certificado negativo de anteceden-
tes penales antes de la toma de 
posesión. 
4.a Para tomar posesión de 
los cargos deberán los designados 
aportar certificado médico en el 
que se declare su aptitud física 
para el trabajo o someterse a exa-
men facultativo de alguno de los 
médicos titulares de Huesca. 
5.a. Las solicitudes deberán 
presentarse en la Secretaría mu-
nicipal, durante las horas de ofi-
cina y en plazo de cinco días a 
contar del siguiente a la publica-
ción del presente anuncio. Los as-
pirantes de cuyas solicitudes se ha 
dado cuenta en la presente sesión, 
solamente tendrán que adicionar 
a las mismas el certificado de na-
cimiento para poder tomar parte 
en este concurso. 
Huesca, 25 de Marzo de 1933. 
El alcalde, M. Sender. 
Imp. Vda. de Justo Martínez.—Huesca. 
INFORMACION POLITICA 
Según el señor Azaña las Cortes conti- 
nuarán su labor, sin interrupción, 
hasta el mes de Septiembre 
Hay que aprobar varios proyectos de ley, todos ellos de ím- 
pontan. ía.—Los peones camineros testimonian su gratitud 
al ministro de Obras Públícas.—La primera Colonia Peni- 
tenciaría se instalará en Annobón y la integrarán 
quinientos reclusos, autores de penas gra- 
ves.—En defensa del teatro nacional 
